





ズムの時代であった。The Nineteenth Century, The Westminster Review, The Fortnightly 
Review などの主流派の位置を占める雑誌のほかに、The Yellow Book, The Savoｙなどの所謂
文学・芸術系リトル・マガジンが隆盛を極めたことはよく知られている。さらにはCentury 
Guild Hobby Horse, Dial, Pageant, Dome, Bookman などの雑誌も刊行された。ほかに、日刊紙、
週刊誌、月刊誌、季刊誌が多数刊行されており、これらの多種多様なジャーナルは独自の編集
理念を掲げて新しい読者獲得に鎬を削っていた。







Oscar Wilde and Journalism：For the Emancipation of Women




  The aim of this study is to analyze the keynote of this magazine ; the emancipation of 
women from gender ideology （i.e. the right of women to equality of treatment with 
men）. This study also indicates Oscar Wilde’s critical  and comprehensive assertions 
about the ideas of women’s rights such as social position, education, employment, 
political aspiration and so on. 
－ The Woman’s World 編集によるジェンダー・イデオロギー解体への志向－
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 * 本稿は、2007年 12月 15日に慶應義塾大学で開催された日本ワイルド協会第32回大会における「シンポ
ジアム」で行った発表に基づいている。
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いたのである。例えばDramatic Review には５編の記事を（1885年－ 1886年）、Pall Mall 
































　1887年 9月 5日にMessrs. Cassell’s ＆ Companyの経営者の一人Wemyss Reid（2）に宛てて
書き送った「雑誌名変更要請」の主旨を述べる書簡のなかにも、Wildeの鮮明な編集理念を窺
い知ることができる。
Dear Mr. Wemyss Reid, I am very anxious that you should make a final appeal to the Directors to alter 
the name of the magazine. I am to edit for them from The Lady’s  World to The Woman’s World. The 
present name of the magazine has a certain taint of vulgarity about it, that will always militate against 
the success of the new issue, and is also extremely misleading. It is quite applicable to the magazine in its 
present state : it will not be applicable to a magazine that aims at being the organ of women of intellect, 
culture, and position.                                                                             （下線筆者）（Letters , p. 203）
Messrs．Cassell ＆ CompanyからThe Lady’s World の立て直しを依頼されて、Wildeはま
ずこの雑誌が本来有すべき「ジェンダー・イデオロギー」を問題にしている。Wildeは、1887
年 4月、Wemyss Reidに宛てて次のような書簡を送っている。
It seems to me that at present it is too feminine, and not sufficiently womanly. …The Lady’s World  
should be made the recognized organ for the expression of women’s  opinions on all subjects of literature, 
art, and modern life, and yet it should be a magazine that men could read with pleasure, and consider it a 



















I am anxious to make the magazine the recognized organ through which women of culture and position 
will express their views, and to which they will contribute.  





－ 1940）が明確に証言している。（4） さらに、「女性の高等教育への参与」に関わるWilde の
基本的姿勢については、George Woodcock の指摘もまた的確である。彼によれば、The 
Woman’s World の編集に当たってWildeは、終始、“the intellectual equality of women”と
いう考えを＜軸＞にし、「女性が男性と同等に教育的職業に就業できる権利」が当然の権利と
して遍く認められるべきであると主張した彼の基本姿勢を鮮明に描き出している。
In editing The Woman’s World , he spoke continually for the intellectual equality of women, remarking 
that: “The Apostle dictum, that women should not be suffered to teach, is no longer applicable to a 












の書簡様式に注目したい。以下に、詩人のHamilton King（6）に宛てた書簡（1887年 9月 1日付）
を引用する。
   Mr. Oscar Wilde presents his compliments to Mrs. Hamilton King, and would be very much gratified if 
Mrs. King would allow him to add her name to the list of contributors to an illustrated monthly magazine 
he has been asked to edit for Messrs. Cassell’s & Co. the publishers. 
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   Mr. Wilde is anxious to make the magazine the recognized organ through which women of culture and 
position will express their views, and to which they will contribute.
   The Princess Christian has kindly promised to write, and so have Miss Thackeray, Mrs. Fawcett, Miss 
Olive Schreiner, Lady Portsmouth, Lady Zetland, Lady Meath, Mrs. Craik, Lady Archibald Campbell, Mrs. 
Pfeiffer, Lady Tweeddale, Miss Edith Simcox, and many others.
   A short poem, or sonnet, from Mrs. King’s pen would add a charm and distinction to the magazine, and 
Mr. Wilde ventures to hope that Mrs. King will send him something for one of the early numbers. 　　　




















　ただ、注目すべきことは、The Woman’s World の編集主幹としてのWildeに託されていた
はずの（編集総体に関わる）自由裁量権の幅が思うほどには許されていないという事実である。
その辺の事情とWildeの心境は、1887年 10月のHelena Sickert（7）宛の書簡に記されている。
ここでWildeは、同誌への寄稿に謝意を述べながら、“I hope that it is not more than 4000 















‘Shakespeare and Stage Costume’（後に‘The Truth of Masks’と改題）は 1885 年The 
Nineteenth Century に、‘Pen，Pencil, and Poison’は1889年The Fortnightly Review に、‘The 
Decay of Lying’は1889年The Nineteenth Century にそれぞれ発表されていた。‘The Critic 
as Artist’も1990年The Nineteenth Century に発表されている。また、ほかにも、短篇小説‘Lord 
Arthur Savile’s Crime’が1887年The Court and Society Review に、同様に‘The Portrait of 
Mr. W.H.’が 1889年Blackwood’s Edinburgh Magazine に発表されるなど、Wildeの注目に値
する作品は、このジャーナリスト時代にすでに着実に産み出されていたのである。
　確かに90年代前半におけるWildeの活動は華麗とも言えるものであった。長編小説The 
Picture of Dorian Gray、批評論集『意向集』、短篇集Lord Arthur Savile’s Crime and Other 
Stories、童話集A House of Pomegranate が 1891年に出版された。同年、論文The Soul of 
Man under Socialism を刊行。これにつづいて風習喜劇が連続的に発表され、劇場では大当た
りであった。（ここで注目しておかなければならないのは、こうしたWildeの活躍の予兆は、
すでに80年代の後半において窺えるものであったという事実である。例えば、世の注目を浴



























の攻撃の標的となる。 Hester は、“If a man and woman have sinned, let the both go forth 
into the desert to love or loath each other there. …Don’t have one law for men and another 
for women. …You are unjust to women in England .”（Act. 2. p. 435）と貴族界の一角をなす
Lady Hunstantonに向かって叫ぶ。ここには、確かに、「新しい女性（new woman）」として
の姿が鮮やかに描き出される。このような勇猛とも思えるHesterの姿の片鱗は、Wildeの短










































●テキストは、Maine, G.E. ed. The Works of Oscar Wilde . London & Glasgow: Collins Clear Type Press., 
1961を使用した。
●本論文中各所に示される【Letters】の表記は、【Hart-Davis, Rupert ed. The Letters of Oscar Wilde . 
London: Rupert Hart-Davis Ltd., 1962】を短縮・省略したものである。また【More Letters】は、【Hart-Davis, 
Rupert ed. More Letters of Oscar Wilde . London : John Murray Ltd., 1985】を短縮・省略した表記である。
【註】
1.　Pall Mall GazetteへのWildeの寄稿数が「70 ～ 90編」と曖昧なのは、当時、同誌における記事が匿名で執
筆されていたことによる。
2. Thomas Wemyss Reid（1842-1905）, journalist and biographer, was the general manager of Cassell’s 
Publishing firm.　（Letter s,　p.194）
3. Isabella Augusta Persse（1852-1932） married（1880） Sir William Gregory（1811-1892）, who had been 
Governor of Ceylon 1871-1877. She later published books of Irish legends and many plays. … She published 
no book before 1894 and did not contribute to The Woman’s World.（More Letters , p.69）
4. Fish, Arthur.“Memories of Oscar Wilde”, Mikhail, E. H. ed. Oscar Wilde:Interviews & Recollections,London 
: Macmillan, 1979, pp. 153-54.
5. Woodcock, George. Oscar Wilde:The Double Image .  Montreal・New York : Black Rose Books, 1989, p. 150.
6. Harriet Eleanor Baillie Hamilton（1840-1920）, poet and author, married（1863） the publisher Henry Samuel 
King,（ Letters , p. 203）
7. Helena Maria Sickert（1864-1939）, writer, lecturer and untiring advocate of women’s rights.（Letters , p. 60）
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